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ABSTRACT  
The memorial pillar (Hero stone), which is erected in memory of the warrior was 
described by Tolkappiyam and also it defines the worship of the warrior, the name 
and the heroic deeds of the warrior. Its specialties are studied here.. 
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முன்னுரர 
 பதார்஬஧ீணின் ஢ிறண஬ாக ஋ழுப்தப்தடும் ஢ிறணவுத் தூண் ஢டுகல் ஋ணப்தட்டது. பதார் 
஬஧ீணின் சச஦ல்கறப ஥஡ித்து சத஦ற஧ப௅ம் ஬஧ீச் சச஦ல்கறபப௅ம் கல்னில் சதாநித்து 
அ஡றண ஢ட்டு ஥ாறன஦ிட்டு ஬஫ிதட்டு ஬ந்஡ற஥ற஦ப் தற்நி ச஡ால்காப்தி஦ம் 
஋டுத்துற஧க்கிநது. இ஡ன் சிநப்புக்கள் குநித்து இங்கு ஆய்வு சசய்஦ப்தடுகிநது. 
 
நடுகல் 
 ஢டுகல் ஢டு஬து குநித்து ஆறு ஢ிறனகறப சுட்டுகிநது. 
 “காட்சி கால்பகாள் ஢ீர்ப்தறட ஢டு஡ல் 
 சீர்த்஡கு சிநப்திற் சதபேம்தறட ஬ாழ்த்஡ல் ஋ன்று 
 இபேப௄ன்று ஬றக஦ிற் கல்சனாடு பு஠஧” (ச஡ால்.சதாபேள்.63) 
இநந்துதட்ட ஬஧ீர்கபின் ஢ிறண஬ாக ஢டுகல் ஢டு஬஡ற்கு கல்றனப்தார்த்஡ல், தார்த்஡ கல்றன 
஋டு஡துக் சகாண்டு ஬பே஡ல், அ஡றண ஢ீரிணால் கழுவு஡ல், தின்ணர் அக்கல்னிறண ஢ட்டு 
ற஬த்஡ல், பக஦ி஦ினாக ஋ழுப்தி அக்கல்னில் அ஬஧ீணின் சத஦பேம் ஬஧ீ சாகங்கறபப௅ம் ஋ழு஡ி, 
கல்னிறணத் ச஡ய்஬஥ாக்கி பதாற்நி ஬ாழ்த்து஡ல் ஋ணக் குநிப்திடுகிநது. கல்னிறண ஢ட்டு 
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அ஡றண ஬஫ிதடும் ஬஫க்கத்஡ிறண தண்றடக் கானத் ஡஥ி஫ர்கள் ப஥ற்சகாண்டிபேந்஡ணர் 
஋ன்தற஡ப௅ம், சதாது஬ாக பதாரில் இநந்து ஬஧ீர்கபப இவ்஬ாறு ஢டுகல்னாக ஆணார்கள் 
஋ன்தற஡ப௅ம் அநி஦ ப௃டிகிநது. 
.   
நடுகல் வழிபாடும் சங்க காலச் சமூகமும் 
 பதாரில் இநந்துதடும் ஬஧ீர்கபின் ஢ிறணற஬ப் பதாற்று஡ல் ஥ட்டு஥ன்று ஢டுகல் 
஬஫ிதாட்டின்  ப஢ாக்கம், ஬஧ீம் சசநிந்஡ ஬஧னாற்நிறண திற்கானத் ஡றனறந஦ிணர் 
உ஠ர்஬஡ற்கும் ஢டுகல் ஬஫ிதாடு ஬னிப௅நத்஡ப்தட்டது. ஢டுகல் ஬஫ிதாடல்னது ப஬று ச஡ய்஬ 
஬஫ிதாடு ப஡ற஬஦ில்றன ஋ன்த஡ாக, ஥ாங்குடிகி஫ார் கூறு஬ற஡க் கா஠னாம். பூ, உ஠வு, குடி 
ஆகி஦஬ற்றநக் கூறும் பதாது ச஡ய்஬ ஬஫ிதாட்றடப௅ம் இற஠த்துக் சகாள்கிநார். ஒபே 
சப௄கத்஡ில் இந்஢ான்கும் இன்நி஦ற஥஦ா஡ண஬ாக இபேந்஡ிபேக்கின்நண ஋ன்தற஡ அ஬஧து தாடல் 
ச஬பிப்தடுத்துகிநது.  
 “ஒன்ணாத் ச஡வ்஬ர் ப௃ன்஢ின்று ஬ினங்கி 
 ஒபிறு ஌த்து ஥பேப்தின் கபிறு ஋நிந்து ஬ழீ்ந்஡ச஡ண 
 கல்பன த஧஬ின் அல்னது 
 ச஢ல் உகுத்துப் த஧வும் கடவுளும் இனப஬”  (புநம்.335) 
஋ன்ந தாடனில் தறக஬ப஧ாடு பதார்ப௃றண஦ில் பதாரிட்டு ஦ாறணகறபக் சகான்று 
இநந்஡஬னுக்கு ற஬க்கப்தட்டுள்ப ஢டுகல்றனத் ச஡ய்஬஥ாக ஬஠ங்கு஬ற஡ ஬ிடவும் ப஬று 
ச஡ய்஬ம் இவ்வூரில் இல்றன ஋ன்று கூநப்தடுகிநது. ச஡ய்஬த்஡ின் சச஦ல்கறப 
அடிப்தறட஦ாகக் சகாண்டு இவ்ச஬ண்஠ம் ப௃கிழ்த்஡து ஋ணனாம். ச஡ய்஬ம் ஋ன்நால் 
஥க்கறபக் காத்து ஢ிற்கும் ஋ன்ந ஢ம்திக்றக ஥க்களுக்கு உண்டு. அப஡பதால்஡ான் 
஋஡ிரிகபிட஥ிபேந்து ஥க்கறபக் காப்தாற்றும் பதாரில் இநந்துதட்ட஬றண ச஡ய்஬஥ாக்கி 
஬஠ங்கு஬ற஡ ஬ிடவும் சிநந்஡ ச஡ய்஬ம் இல்றன ஋ன்ந சதாபேபில் கூறுகிநார் ஋ணனாம். 
அக்கானச் சூ஫னில் ப஬஡ச஢நிப஦ா, ச஥஦ உபே஬ாக்க அற஥ப்புகபபா ப஡ாற்நம் சதந஬ில்றன. 
ஆ஦ினும் ஢ம்திக்றககள் ஥க்கபிடம் தல்ப஬று ஬டி஬ங்கபில் இபேந்஡ண. ஆ஬ி ஢ம்திக்றக஦ின் 
ச஡ாடர்ச்சி஦ாகப஬ ஢டுகல் ஬஫ிதாடு கா஠ப்தடுகிநது. இநந்஡ ஬஧ீர்கள் ஆ஬ி஦ாக இபேந்து 
஡ம்ற஥க் காப்தார்கள் ஋ன்று ஢ம்பு஬஡ாகும். “ஓர் இந்஡ி஦ன் இநப்தின் அ஬ன் இல்னாது பதாய் 
஬ிட்டான் ஋ண ஥ற்றநப஦ார் கபேது஬஡ில்றன. இநப்தாணது ஬ாழ்க்றக஦ின் ப௃டிற஬க் 
குநிப்த஡ில்றன. ஒபே ஬றக ஬ாழ்க்றக஦ினிபேந்து திநிச஡ாபே ஢ிறனக்கு ஥ாறு஬ற஡ப஦ 
குநிக்கிநது”1 ஋ன்று குநிப்திடு஬து பதான திநிச஡ாபே ஢ிறனச஦ன்நால் ஆ஬ி஦ாக ஥ாநி 
஬ிடு஬து. அல்னது ஆன்஥ா அ஫ி஦ா஡து அது ஢ிறனத்஡ிபேக்கும் ஋ன்று கபேது஬து ஋ணக் 
குநிப்திடுகின்நார் றகனாசத஡ி. இந்஡ி஦ ஥க்கபிறடப஦ இநப்புச் சடங்கின் பதாது சசய்஦ப்தடும் 
சச஦ல்கள் ஦ாவும் அ஬ர்கள் இநந்஡ தின்பும் ப஬று ஬டி஬ில் இபேப்தர் உ஠ற஬ 
஋டுத்துக்சகாள்஬ர் ஋ண ஢ம்பு஬஡ாகும். அவ்஬ாநாண ஢ம்திக்றக஦ின்தாற்தட்டப஡ ஢டுகல் ப௄னம் 
ஒபே ஬஧ீணின் ஢ிறணற஬ப் பதாற்று஬஡ாகும். ஋ணப஬஡ான் திந கடவுகள்கபிலும் சிநந்஡ 
கடவுள் ஬஫ிதாடு ஋ண ஢டுகல் ஬஫ிதாட்டிறணக் குநித்஡ணர் ஋ணனாம்.  
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நடுகல் வழிபாட்டிற்குரியவர்கள் 
 ஬஫ிதாட்டு ஥஧புகபில் ஢டுகல் ஬஫ிதாடு ஋ன்தது ஡஥ி஫கத்஡ில் கா஠ப்தட்டத் 
ச஡ான்ற஥஦ாண ப௃றந஦ாகும். த஫ற஥஦ாண ஢டுகற்கள் ஬஫ிதடப்தட்டு ஬ந்துள்பற஥ற஦ச் 
சங்கப் தாடல்கள் ச஬பிப்தடுத்துகின்நண. ஆ஢ிற஧கறபக் க஬ர்ந்து சசன்ந஬ர்கறபத் ஡டுத்து 
ஆ஢ிற஧கறப ஥ீட்டற் சதாபேட்டு பதாரிட்டு ஥டிந்஡஬ர்களுக்கு ஢டுகல் ஋டுக்கப்தட்டது. பதார் 
஬஧ீன் ஋ன்நில்னாது ஡ணிச஦ாபே இறபஞணாக இபேந்஡ாலும் அ஬னுக்கும் ஢டுகல் ஋டுத்து 
஬஫ிதாடு ஢டத்஡ப்தட்டது. சதாது஬ாக இறபஞர்கபாக இபேந்து பதாரில் ஥஧஠஥றடப௅ம் 
ஆண்களுக்பக ஢டுகற்கள் ஢டப்தட்டு ஬஫ிதாட்டுக்குரி஦஡ாக ஥ாற்நப்தட்டது. சதபேம்தாலும் 
பதார் ஬஧ீர்கள் அ஡ிலும் தாறன ஢ினத்து ஥ந஬ர்கள் அம்சதய்து சகான்ந க஧ந்ற஡ ஬஧ீர்களுக்பக 
஢டுகல் ற஬க்கப்தட்டது. ற஬க்கப்தட்ட ஢டுகல்னாணது அவ்஬஧ீணின் சதபேற஥ற஦ப் 
தறநசாற்று ஬றக஦ில் சத஦பேம் தடீும் ஋ழு஡ி ஢ாட்டப்தட்டது. பகா஦ில் பதான்ந அற஥ப்புகள் 
ச஡ாடக்கத்஡ில் இல்றன ஋ன்நாலும் கிடுகு ஢ிற஧த்து சுற்நிலும் கட்டப்தட்டற஥ற஦க் 
கா஠ப௃டிகிநது.  
 ஢ாணுறட ஥ந஬ர்களுக்கும், பதாரில் ஥டிந்஡஬ர்களுக்கும் ஆ஢ிற஧ காத்஡னில் 
இநந்஡஬ர்களுக்கும் ஢டுகல் ற஬க்கப்தட்டது. அப஡ாடு பகாப்சதபேஞ்பசா஫ன் ஬டக்கிபேந்து 
உ஦ிர் ஢ீத்஡ற஥க்காக ஢டுகல் ற஬க்கப்தட்டது. திசி஧ாந்ற஡஦ார் ஬பே஬ார் ஋ண அ஬பேக்கும் 
இடம் ஒதுக்கிக் சகாடுத்து இநந்஡஬ன் பகாப்சதபேஞ்பசா஫ன் ஋ன்று தா஧ாட்டப்தடுகின்நான். 
஬டக்கிபேந்து உ஦ிர் துநத்஡லுக்கு கூநப்தட்ட கா஧஠ம் சரி஦ா ஋ன்த஡ல்ன. ஡ன் 
஥கன்கபாபனப஦ ஋஡ிர்க்கப்தட்டற஥ற஦ ஌ற்றுக் சகாள்ப ப௃டி஦ா஥ல் உ஦ிர் துநக்க 
஋ண்஠ிணான். அ஡ணால் அ஬னுக்கும் ஢டுகல் ற஬க்கப்தட்டு ஬஫ிதடப்தட்டு ஬பேகின்நது. 
“஬஧ீத்ற஡ப் தா஧ாட்டு ப௃கத்஡ான் ப஡ான்நி஦ ஢டுகல் ஬஠க்கம் கானப் பதாக்கில் ஥ணி஡ணின் 
திந தண்புகறபப் தா஧ாட்டும் ஢ிறன஦ிண஡ாக அற஥஬஡றண ஬டக்கிபேந்஡ார் ஢டுகற்கள் 
ச஡ரி஬ிக்கின்நண. ஢டுகல் ஋டுக்கும் ஬஫க்கம் சங்க கானத்஡ில் ஆண்களுக்குரி஦ ஒன்நாகக் 
காட்டப்தடுகிநது.”2 ஋ணக் குநிப்திடு஬து பதான ஬஧ீத்ற஡ ஥ட்டு஥ின்நி ப஬று தன 
தண்புகளுக்காகவும் ஢டுகல் ஋டுக்கப்தட்ட஡றண சங்க இனக்கி஦த்஡ில் கா஠ப௃டிகிநது.  
 
ஆநிரர காத்ததில் வரீர்கள் மடிதல் 
 பதாரில் ஈடுதடும் ஬஧ீர்கள் அறண஬பேக்கும் ஢டுகல் ஋டுக்கப்தட்டது ஋ன்த஡ற்குச் 
சான்றுகள் இல்றன ஆணால் குநிப்திட்ட இணத்஡஬ர்கள் ஥ட்டுப஥ ஢டுகல் ற஬ப்த஡ில் 
ஈடுதட்டணர் ஋ணக் குநிப்திடப்தடுகின்நணர். ஆ஢ிற஧ காத்஡னில் ஈடுதட்டு இநந்஡஬ர்களுக்கு 
஢டுகல் ற஬த்஡ணர் ஋ணக் கா஠ப௃டிகிநது. ஆ஢ிற஧ ஋ன்தது தண்றடக் கானத்஡ில் 
சசல்஬஥ாகும். அ஡றணக் காப்தாற்றும் சசய்றகப஦ பதார் ஋ணப்தட்டது. ச஬ட்சி ஬஧ீர்கள் 
ஆ஢ிற஧ க஬ர்஡லும் க஧ந்ற஡ ஬஧ீர்கள் அ஡றண ஥ீட்டலும் ஢றடசதற்நிபேக்கின்நண. 
இந்஢ிகழ்ச்சி஦ில் க஧ந்ற஡ ஬஧ீர்கள் இநந்துதட்டணர். அ஬ர்களுக்குப் சதபேம்தாலும் ஢டுகல் 
஋டுக்கப்தட்டது. அ஬ர்கபது ஬஧ீம் திற்கானத்஡ில் பதாற்நப்தட ப஬ண்டும் ஋ன்ந ஋ண்஠த்஡ில் 
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அவ்஬ாறு ஢டுகல் ஋டுக்கப்தட்டு ஬஫ிதடப்தட்டது ஋ணனாம். “பதாரில் ஡ன்ணால் 
இ஦ன்ந஬ற஧஦ில் சிநப்புநப் பதார் புரிந்து உ஦ிர்஬ிட்ட ஬஧ீணது உடறனப் புற஡த்஡ அல்னது 
஋ரித்஡ இடத்஡ில் ஒபே கல்றன ஢டு஬ர். அக்கல்னில் அ஬ணது உபே஬த்ற஡ப௅ம் சத஦ற஧ப௅ம் 
இன்ண பதாரில் இவ்஬ாறு பதார் புரிந்து ஥ாண்டான் ஋ன்ந ஬ி஬஧த்ற஡ப௅ம் சதாநிப்தர். அக்கல் 
஢டுகல் ஋ணப்தடும். ஬஧ீர் சிநப்தாகவும் திநர் சதாது஬ாகவும் ஢டுகல்றன ஬஫ிதடு஬ர். 
இத்஡றக஦ ஢டுகற்கள் தண்றடத் ஡஥ி஫கத்஡ில் ஒவ்ச஬ாபே ஢ாட்டிலும் இபேந்஡ண. இவ்஬஧ீ 
஬஠க்கம் ஡஥ி஫ர்க்கு ஬஧ீத்ற஡ப௅ம் ஢ாட்டுப்தற்றநப௅ம் ஊட்டி ஬ந்஡து ஋ணனாம்”3 ஋ன்று 
தண்றடத் ஡஥ி஫கத்஡ில் ஬஧ீக்கல் ஋ணப்தடும் ஢டுகல் குநித்஡த் ஡஥து ஋ண்஠த்ற஡ 
ச஬பிப்தடுத்துகிநார். ஬஧ீர்களும் ஢டுகல்றன சிநப்தாக ஬஫ிதட்டு ஬ந்஡ணர் ஋ன்தற஡க் 
கா஠ப௃டிகிநது. திநபேம் அந்஢டுகல்றன சதாது஬ாக ஬஫ிதட்டணர்.  
 
நடுகல்ரல வரீர்கள் வழிபடுதல் 
 பதாரில் ஈடுதடும்஬஧ீர்கள் ஡஥க்கு ப௃ன்ணர் இநந்துதட்ட ஬஧ீர்கறப ஬஫ிதடு஬ற஡ 
஬஫க்க஥ாகக் சகாண்டிபேந்஡ணர் ஋ன்தற஡க் கா஠ப௃டிகிநது. ச஬ட்சி ஬஧ீர்கள் பதார்ப௃றண஦ில் 
க஧ந்ற஡ ஬஧ீர்கறப ச஬ன்று ஆ஢ிற஧கறபக் க஬ர்ந்து ஬ந்஡ணர். தின்பு ப஥ட்டு ஢ினத்஡ில்  
ச஬ட்சி஦ாற஧ ச஬ன்று அ஬ர்கள் க஬ர்ந்து சசன்ந ஆ஢ிற஧கறபக் ஥ீட்டு ஬ந்஡ணர். ஡ம் 
஬னிற஥க்குக் கா஧஠஥ாக அ஬ர்கள் ஢ம்பும் குன்நில் ப஥லுள்ப ஢டுகல் ச஡ய்஬த்ற஡ 
஬஫ிதடு஬஡ற்காக அ஡ன் ப஥ல் ஥஦ிற் தனீிற஦ சூட்டிணர். துடிற஦ இறசத்து ச஢ல்னால் சசய்஡ 
கள்பிறணக் குடித்து ஆட்டிறணப் தனிசகாடுத்து ஬஫ிதட்டணர் ஋ன்தற஡, 
 “த௃ற஫த௃஡ி ச஢டுப஬ல் குறும் தறட ஥஫஬ர் 
 ப௃றண ஆத் ஡ந்து ப௃஧ம்தின் ஬ழீ்த்஡ 
 ஬ல் ஆண் ததுக்றகக் கடவுட் பதண்஥ார் 
 ஢டுகல் தனீி சூட்டி துடிப்தடுத்து 
 ப஡ாப்திக் கள்சபாடு துபைஉப் தனி சகாடுக்கும் 
 பதாக்கு அபேங் க஬றன஦ புனவு ஢ாறு அபேஞ்சு஧ம்” (அகம்.35) 
஋ன்னும் தாடல் குநிப்திடுகிநது. தண்றட஦ ஡஥ி஫ர்கள் பதாரில் ஈடுதட்டு இநந்஡ ஬஧ீர்களுக்கு 
஢டுகல் ஋டுத்து ஬஫ிதட்டற஥ற஦க் கா஠ப௃டிகிநது. அ஡ிலும் பதாரில் ஈடுதடும் ஬஧ீர்கள் 
஡஥க்கு ஬னிற஥ற஦ அற஬ சகாடுப்த஡ாக ஢ம்தி அ஡றண ஬஫ிதட்டணர். ஬஫ிதாட்டு ஢ிகழ்஬ில் 
ஆடு அறுத்து குபே஡ிப்  தனி சகாடுப்தற஡ ஬஫க்க஥ாகக் சகாண்டணர் ஋ன்தற஡ப௅ம் 
இப்தாடனில் அநி஦ ப௃டிகிநது.  
 “஢ீர் அந ஬நந்஡ ஢ி஧ம்தா ஢ீள் இறட 
 ஬ள் ஋஦ிற்றுச் சசந்஢ாய் ஬பேந்து தசிப் தி஠ப஬ாடு 
 கள்பி அம் காட்ட கடத்஡ிறட உ஫ிஞ்சில் 
 உள் ஊன் ஬ாடி஦ கரி ப௄க்கு ச஢ாள்றப 
 சதாரி அற஧ புற஡த்஡ புனம்புசகாள் இ஦஬ின் 
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 ஬ிழுத்ச஡ாறட ஥ந஬ர் ஬ில் இட ஬ழீ்ந்ப஡ார் 
 ஋ழுத்துறட ஢டுகல் இன் ஢ி஫ல் ஬஡ிப௅ம் 
 அபேஞ்சு஧க் க஬றன ஢ீந்஡ி ஋ன்றும்” (அகம்.53) 
஋ன்னும் தாடனில் ஢டுகல்னிறண ஢டும் பதாது அ஡ில் ஋ழு஡ப்தடும் ஋ழுத்துக்கள் தற்நிக் 
கூறுகின்நது. ஬ில்னில் இபேந்து ஋ய்஦ப்தடும் அம்தாணது ஡஬நா஥ல் ஡ாக்கிக் சகான்ந 
஬஧ீர்களுக்கு ஢டுகல் ஋ழுப்தப்தட்டு அ஬ர்஡ம் சத஦பேம் தடீும் ஋ழு஡ப்தட்டு ஢டப்தட்டிபேக்கும். 
அ஡ன் ஢ி஫னிபன சசந்஢ாய் ஡ங்கி஦ிபேக்கும் ஋ன்று கூநப்தடுகிநது. இ஡ில் ஢டுகல் ஢டப்தடும் 
பதாது ஬஧ீரின் சத஦பேம் அ஬஧து ஬஧ீ஡ீ஧ச் சச஦ல்களும் சதாநிக்கப்தட்டிபேக்கும் ஋ணக் 
கூநப்தடுகிநது. இது பதால்,  
 “஢ல் அ஥ர்க் கடந்஡ ஢ாணுறட ஥ந஬ர் 
 தனீி சூட்டி஦ திநங்கு ஢ிறன ஢டுகல்  
 ப஬ல் ஊன்று தனறக ப஬ற்று ப௃றண கடுக்கும் 
 ச஥ா஫ிசத஦ர் ப஡஋ம் ஡பே஥ார் ஥ன்ணர் 
 க஫ிப் தி஠ிக் கறநத் ப஡ால் ஢ிற஧ கண்டன்ண 
 உ஬ல் இடு ததுக்றக ஆள் உகு தநந்஡றன” (அகம்.67) 
஋ன்னும் தாடனில் ஢டுகற்கபின் காட்சி஦ாணது பதார் ஬஧ீர்கள் ஢ிற்தது பதான்ந கா஠ப்தட்டற஡ 
஬ிபக்குகிநது. க஧ந்ற஡ ஬஧ீர்கள் அ஧ம் சகாண்டு அ஧ா஬ப்தட்ட ப௃றணப௅டன் கூடி஦ 
அம்புகறபக் சகாண்டு குநிதார்த்து ஋ய்ப௅ம் ஡ிநன் தறடத்஡஬ர்கள். அ஬ர்கள் தபேக்றகக் 
கற்கள் உள்ப ப஥ட்டு ஢ினத்஡ில் ச஢ல்னி ஥஧ங்கபின் இறட஦ில் ஢ின்று ஆ஢ிற஧கறப ஥ீட்க 
ச஬ட்சி ஬஧ீர்களுடன் பதாரிட்டு ஬஧ீ ஥஠஧ம் அறடந்஡ணர். அ஬ர்களுக்காக ஢ாட்டப்தட்ட 
஢டுகற்கபில் அ஬ர்கபின் சத஦ர்களும் அவ்஬஧ீர்கள் சசய்஡ ஬஧ீ ஡ீ஧ங்களும் 
சதாநிக்கப்தட்டிபேக்கும். அந்஢டுகற்கபின் ப௃ன் ப஬ல் ஢ாட்டப்தட்ட ஥஦ிற்தனீிப௅டன் 
காட்சி஦பிப்தது ஬஧ீர்கபப ஢ிற்தது பதான்று கா஠ப்தடும் ஋ணக் கூநப்தடுகிநது. சத஦பேம் தடீும் 
஋ழு஡ி஦ ஢டுகற்கள் இபேக்கும் காட்டில் அந்஢டுகற்கள் பதார்஬஧ீர்கறபப் பதான்று ஢ிற்தற஡ 
திநிச஡ாபே தாடலும் குநிப்திடுகிநது.  
 “஬றீப அம்தின் ஬ிழுத்ச஡ாறட ஥஫஬ர் 
 ஢ாள்ஆ உய்த்஡ ஢ா஥ச஬ஞ் சு஧த்து 
 ஢றடச஥னிந்து ஒ஫ிந்஡ பசண்தடர் கன்நின் 
 கறட஥஠ி உகு஢ீர் துறடத்஡ ஆட஬ர் 
 சத஦பேம் தடீும் ஋ழு஡ி அ஡ர்ச஡ாறும் 
 தனீி சூட்டி஦ திநங்கு ஢ிறன ஢டுகல்  
 ப஬ல் ஊன்று தனறக ப஬ற்று஥றண கடுக்கும்” (அகம்.131) 
஋ன்னும் தாடலும் பதாரில் இநந்துதட்ட ஬஧ீர்களுக்கு சத஦பேம் தடீும் ஋ழு஡ி஦ ஢டுகற்கள் 
஢டப்தட்டுள்பற஥ற஦ ச஬பிக்காட்டுகிநது. ச஬ட்சி ஥ாறன சூடி஦ ஬஧ீர்கள் அ஡ிகாறன஦ில் 
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தசுக்கறபக் க஬ர்ந்து சசல்லும் கடுற஥஦ாண தாற஡ற஦க் சகாண்ட காட்டில் அ஬ர்களுடன் 
பதாரிட்டு க஧ந்஡ ஬஧ீர்கள் தசுக்கபின் கன்றுகள் ஡ாற஦க் கா஠ா஥ல் ஡஬ித்து கண்஠ரீ் 
உகுத்஡ற஥ற஦த் ஡஬ிர்த்஡ணர். அப்பதாரில் இநந்துதட்ட ஬஧ீர்களுக்கு ஢டுகல் ஢ாட்டி 
அ஬ர்கபது சத஦பேம் ஬஧ீ ஡ீ஧ங்கறபப௅ம் ஋ழு஡ிணர். அந்஢டுகற்கபாணது தறக஬ர்க்கு ஬஧ீர்கள் 
஢ிற்ததுபதான்று அச்சத்ற஡த் ஡பேம் ஋ன்று கூநப்தடுகிநது. 
 
முடிவுரர 
தண்றட஦த் ஡஥ி஫கத்஡ில் ஬ாழ்ந்஡ ஥க்கள் ஢டுகல் ஬஫ிதாட்டின் பதாது ப஬ண்டு஡ல் 
சசய்து சகாண்டணர். பதார் ஬஧ீர்கபின் ஥றண஬ிகள் ஢டுகல்றன ஬஫ிதட்டு ஡ம் க஠஬ன் 
சசன்நிபேக்கும் பதார்ச் சச஦ல் ச஬ற்நிக஧஥ாக ஢றடசதந உறுதுற஠஦ாக இபேக்க ப஬ண்டும் 
஋ண ப஬ண்டிக் சகாண்டணர் ஋ன்கற஡க் கா஠ப௃டிகிநது.  
 பதார் ஬஧ீர்களுக்கு ஥ட்டு஥ின்நி ஥ன்ணர்களுக்கும் அ஬ர்஡ம் ஬஧ீச் சச஦றனப் பதாற்நி 
஢டுகல் ற஬க்கும் ஬஫க்கம் கா஠ப்தடுகிநது. அ஡ி஦஥ான் ச஢டு஥ான் அஞ்சிக்கு ஢டுகல் 
ற஬க்கப்தட்டிபேப்தற஡க் கா஠னாம். அந்஢டுகல்றனப் தார்த்து ஔற஬஦ார் அழுது தாடி஦ 
தாடனாணது அ஡ி஦஥ாணின் புகற஫ப் தறநசாற்றும் ஬ி஡஥ாக அந்஢டுகல் இபேப்தற஡க் 
கூறுகிநது. ஬஧ீத்஡ின் சதாபேட்டு ஥ட்டு஥ின்நி ப஬று சிநந்஡ உ஦ரி஦ தண்புகளுக்காகவும் 
஢டுகல் ற஬க்கப்தட்டற஥ற஦க் கா஠ப௃டிகிநது. அந்஢ிறன஦ாணது பகாப்சதபேஞ்பசா஫னுக்கு 
ற஬க்கப்தட்ட ஢டுகல் ப௄னம் ஬ிபங்குகிநது. பகாப்சதபேஞ்பசா஫ன் ஡ன் ஥க்கள் ஡ன் ஥ீப஡ 
தறட஢டத்஡ி஦ற஡க் கண்டு ஥ணம் ச஬தும்தி பதாற஧க் றக஬ிட்டு ஬டக்கிபேந்து உ஦ிர் ஢ீத்஡ான். 
அ஬ணது உ஦ரி஦ தண்திறணப் பதாற்றும் ஬ி஡஥ாக ஢டுகல் ற஬க்கப்தட்டது.  
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